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La experiencia que traemos para compartir es aquella que venimos realizando, desde 
2009 a la actualidad, dentro del marco del Programa Nacional UPAMI, y a través de la 
Secretaría de Extensión de la Facultad de Bellas Artes. El taller Experiencia Plásticas – 
Todos Podemos Crear –, de exitosa concurrencia apunta a la democratización del 
conocimiento incluyendo a los adultos mayores dentro de la Universidad. Asimismo y de 
su título, hay una mirada positiva e incluyente que trata de desmitificar que el arte es para 
unos pocos, trabajando el acceso y la producción de arte para todos. El Programa, en el 
que estamos contenidos,  tiene como objetivo promover la integración de los adultos 
mayores mediante la concreción de diversos talleres o cursos a cargo de docentes 
universitarios, apuntando a una sociedad justa e inclusiva. En nuestro caso, Experiencias 
Plásticas, se desarrolla a través de convenios firmados con el Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN) y convenios -marco y específicos- con Universidades y Unidades 
Académicas de distintas provincias de nuestro país, en esta situación particular, la 
Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de Bellas Artes. 
